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POURQUOI UTILISER UN PLAN DE 
GESTION DES DONNÉES 
➲Rassemble les règles de gestion et de 
documentation des données produites 
et réutilisées au cours d'un projet de 
recherche 
➲Renseigne les modalités de partage, de 
conservation et de valorisation des 
données après la clôture du projet 
➲Favorise la compréhension, la diffusion  
et la réutilisation des données (citation) 
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Le Plan de gestion de données (PGD) 
est un document qui 
Le PGD, un guide de bonnes pratiques DmpOPIDoR, un outil pour rédiger des PGD 
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Contenu d'un PGD 
➲Description des méthodes d'obtention et 
d'analyse des données 
➲Utilisation de standards de métadonnées 
➲Nommage et classement des fichiers 
➲Sécurisation du stockage 
➲Respect de la propriété intellectuelle, du droit 
et de l’éthique 
➲Choix des modalités de partage 
➲Précision des rôles et des responsabilités 
Le PGD facilite le partage des données 
 Data Management Plan pour une Optimisation du 
Partage et de l’Interopérabilité des Données de la Recherche  
 
Un nouveau service gratuit à destination de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche : dmp.opidor.fr 
➲Connection avec un 
compte Cirad 
➲Saisie assistée étape 
par étape 
➲Sauvegarde à tout 
moment 
➲Rédaction 
collaborative et  
simultanée 
➲Gestion centralisée 
des PGD 
➲Exportation possible 
en plusieurs formats 
 
Le numérique scientifique au Cirad 
Groupe de travail PGD du 
Patrimoine Numérique 
Scientifique 
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L’INTERFACE UTILISATEUR DE DMP OPIDOR 
Plateforme web portée par le CNRS, DMP OPIDoR 
est un outil pour rédiger un PGD à partir de modèles 
adaptés par le Cirad1. 
